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Uzmanlar, eski eserlerin yenilenmesi konusunda değişik görüşler öne sürüyor
Restorasyon tartışması
S oğu k çeşm e: Çelik 
Gülersoy’un Topkapı 
Sarayı dışında restore 
ettiği Soğukçeşme 
sokağına gecekondu 
ihya etmek eleştirisi 
yöneltenler var.
Gülersoy’a göre bu 
yapılar Doğuya özgü 
bir olay.
Su rlar: İstanbul 
surlarının onarımını 
ise Çelik Gülersoy 
eleştiriyor. Gülersoy, 
prensipte yanlış 
yapılarak film platosu 
zihniyeti taşındığı 
kanısında. Prof. 
Serdaroğlu ise sur 
onarımını savunuyor.
CEM HAMULOĞLU
Geçmişten günümüze dek gele­
bilmiş tarihsel dokunun geleceğe 
aktarılmasında en önemli görevi 
‘restorasyon’ çalışmaları üstleni­
yor kuşkusuz. Türkiye gibi zengin 
tarihsel mirasa sahip bir ülkede ise 
restorasyonun önemi ve sorumlu­
luğu daha da artıyor. Yıllardır ge­
lişme uğruna tarihsel dokuda ya­
pılan tahribat ve yanlış kullanım 
sonucu yok olan tarih mirası ise 
restorasyonu gerçekleştirecek kad­
roların zaman geçirilmeden yay­
gınlaştırılmasını zorunlu kılıyor.
“Restorasyonda dünyanın nere­
sindeyiz?” , “Türkiye'de restoras­
yon adına neler yapılıyor?” ya da 
daha genel bir ifadeyle, “Türkiye’­
de restorasyonun sorunları neler­
dir?” Bu ve benzeri soruların ya­
nıtları parasal kaynaktan yetişmiş 
elemana, yasal çerçeveden uygula­
madaki çarpıklıklara dek pek çok 
sorunu gündeme getiriyor.
Prof. Dr. Metin Sözen, “ He­
men süpürücü eleştiriler yapılma­
sına ben taraftar değilim. Eleştiri 
yapılmasın demiyorum. Bakın biz 
saraylarda sonsuz eleştiriye açığız. 
Ama onun hangi koşullar içinde 
yapıldığını da değerlendirmek 
lazım” diyor. Ama Türkiye’de
RENKLERE ELEŞTİRİ — Topkapı Sarayı ile Ayasofya arasında bulunan Soğukçeşme Sokağı için en yaygın eleştiri evlerin 
renkleri ile ilgiliydi. Çelik Gülersoy, “renkleri eleştirenleri maziyi bilmemekle” suçluyor. (Fotoğraflar: Uygar Gürkan)
‘restorasyon’ adına yapılanlar, çe­
şitli kaygılaria, çeşitli yönlerden 
eleştiriliyor.
Özellikle sivil mimari yapıların­
da gerçekleştirdiği çalışmalarla 
halktan büyük destek alan, ama 
bilimsel düzeyde zaman zaman 
eleştirilen Çelik Gülersoy, bu ko­
nudaki hedeflerden yalnızca biri­
si. Bu eleştiriler, onarılan yapıla­
rın dekorasyonundan dış düzeyle­
rinin renklerine dek uzanıyor. 
Topkapı Sarayı ile Ayasofya ara­
sında bulunan ve ikinci derece ta­
rihi eser olan Soğukçeşme Soka- 
ğı’nı restore ederek turizme açan 
Çelik Gülersoy’a karşı yapılan 
eleştiriler iki noktada toplanabilir. 
İlki, “ 1. derece eski eser olan Os­
manlI Suru’ntın önündeki ‘gece­
konduları ihya etmeye ne gerek 
var?” şeklinde özetlenebilir. Gü­
lersoy, “Belgelere göre henüz Top-
kapı Sarayı’nda oturulurken bile 
bu evler varmış. Belki bir Batı sa­
rayının önünde bu tür yerleşimle­
re rastlanmaz. Ama İstanbul bir 
Doğu kentidir. Ve bu Doğu ken­
tinin sarayının duvarına bitişik ev­
ler vardı” diyor. Soğukçeşme So­
kağı için yapılan en yaygın eleşti­
ri ise, evlerin renklerine olmuştu. 
Ama Çelik Gülersoy, “ Renkleri 
eleştirenleri maziyi bilmemekle 
suçluyorum” dedikten sonra şun­
ları ekliyor:
“ Renkler konusunda iki tane 
kaynak var. Birincisi Batılı gezgin­
lerin görüp yazdıkları. İkinci kay­
nak ise dönemin resimleri, gravür­
leri, yağlı ve sulu boya tabloları. 
Bu kaynaklarda eski İstanbul ev­
lerinden övgüyle bahsediliyor. Bu 
renkler yosun yeşilinden, tahini sa­
rı ve sardunya pembesine dek uza­
nır. Bunu bilmeyenler, İstanbul
evlerinin en döküntü hali olan ka­
ra tahtayı hatırlıyorlar. Suyu çek­
miş, karı yemiş kara tahtalı halini 
göz önüne alıyorlar.”
Restorasyon çalışmalarına yapı­
lan eleştirilerden en güncel olanı, 
ise İstanbul Kara Surları’nın ona- 
rımına ilişkin. İstanbul Belediyesi 
tarafından restore ettirilen surla­
ra yapılan eleştiriler, “ İstanbul'a 
yeni bir saldırı nıı yapılacak, sur­
ların aynısını yapmanın ne anlamı 
var?” tümcesiyle özetlenebilir. Va­
kıf İnşaat’tan Erol Çetin, “Surlar­
da restorasyon yapılmadı, yenilen­
di. Fikir yanlıştır. Oysa surları 
dondurmak, olduğu gibi korumak 
gerekiyordu” derken, çalışmaları 
“ ideolojik” olarak niteleyen Çe­
lik Gülersoy şunları söylüyordu:
“ Prensipte bir yanlış yapılıyor. 
Yani zamanın ortadan kaldırdığı 
bin yıllık bir eseri bin yıl sonra hiç
gereksinme olmadan yeniden can­
landırmak, anemik bir film plato­
su zihniyeti ile açıklanabilir. Bir 
dekor aranıyorsa böyle olur. İkin­
cisi uygulamada yanlış yaparsınız 
çünkü bunların eni, boyu, ölçüle­
ri konusunda hiçbir şey bilmiyor­
sunuz. Bence surlarda yapılanlar 
çok teatral, karşıdan bakılınca bir 
tarihi kent görüntüsü verilmek is­
teniyor. Böyle şey olmaz, zaman­
la ortadan kalkmış kısımları yeni­
den yapıyoruz diye canlandırmak 
ne ilmin, ne de sanatın sınırlarına 
girer. Zamanla sarmaşıklar sar­
mış, taşları yosun tutmuş asırların 
romantik bir görünüm verdiği sur­
ları, kazıyıp pasta gibi yeniden ya­
par, yeşil çimenler ekerseniz, or­
taya Haliç’teki gibi bir çocuk parkı 
çıkar.”
Bu ve benzeri eleştirilere ise sur­
ların onarımını üstlenen TAÇ 
Vakfı’ndan Prof. Dr. Ümit Serda­
roğlu şu yanıtı veriyor:
“ Bu tür eleştirileri ‘restoras- 
yon’un ne olduğunu bilmeyenler 
yapabilir. Surların her yeri gıcır gı­
cır olacak değil. Özellikle surların 
üç kapısını onardık. Belli bir bö­
lümü orjinal boyutlarına getirili­
yor, eski görünümü kazandırılıyor 
ki görenlere bir fikir versin. Dün­
yanın her yerinde kentler surları­
nı bu şekilde onarıyor.”
Türkiye’de restorasyonun önün­
deki en önemli sorunlardan birisi 
de çalışmaları üstlenen kurum ve 
kuruluşların bir “ bütünlükten” 
yoksun oluşu. Prof. Dr. Metin Sö­
zen, “Aynı trr ıde gidiyoruz. Ama 
kompartımanlar farklı olduğu için 
kendimizi de farklı sanıyoruz. 
Böyle şey olmaz” diyerek şunları 
söylüyor:
“ Her kurum ve kuruluştaki 
onarımlar, tanıtımlar belli bir dü­
zeye ulaşmadıkça kültürel mirası­
mızın genel görüntüsü bütünlüğe 
ulaşamaz. Biz şimdi bir yol arıyo­
ruz ve yol gösteriyoruz. Bunun ge­
nelleşmesini istiyoruz. Özellikle 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, vakıf­
lar ve özel sektördeki çalışmaları 
bir bütünlüğe ulaştırabilirsek, yal­
nız İstanbul’da değil, Anadolu’­
nun hemen her yerinde bu tür ça­
lışmalar daha sağlıklı bir statüye 
ulaştırılabilir. Bu tür gelişmeler bi­
zi dünya ulusları arasındaki özel 
duruma yanaştıracaktır.”
ÇELİK g ü l e r s o y _____________
Hukuki yapı 
çok zayıf
ÇELİK GÜLERSOY (Türk 
Turing Kurumu): Dünya, ol­
dum olası restorasyon denen il­
min, tekniğin uygulamasını iyi 
bilir. Bizde yeni başlamış sayı­
labilir, çok yeni bir kavram. 
Ben bu durumu yine ana kül­
tür sebeplerine, toplum tipolo- 
jisinc bağlıyorum.
Batı toplumları yerleşik ha­
yat yaşadıkları için binalarını 
ve kentlerini de “kıyamete ka­
dar ayakta durmak için 
yaptıklarından” tabii önlerine 
bunların devamlı bakım soru­
nu da geliyor. Doğu toplumla- 
rı ise göçebe tipi oldukları için, 
kentlerine de aynı göçebe pren­
siplerini yerleştirdikleri bu du­
rum için binalarını geçici yap­
mak sonucunu doğuruyor.
Kalıcı olmayan malzemeden 
yaptıkları için yıkıp yerine ye­
nisini yapmak gibi bir sürecin 
içerisine giriyorlar. Bunların da 
restorasyon diye bir bakım kav­
ramları olmuyor. Restorasyon 
daha özel bir deyim. Bunun da­
ha geniş çerçevedeki adı bakım­
dır. O yüzden denir ki, "Bakım
tamamen Batı toplumlarının 
müessesesidir, Doğu toplumları 
bunu bilmez.” Doğu ile Batı’yı 
birbirinden ayıran bir ayrım 
daha ortaya konmuştur. Şehir­
lerde kaldırım varsa o bir Batı 
kentidir, yoksa doğu kenti.
Bakım, Batı’da çok eskiden 
beri yaşanan bir olay. Türkiye 
mimari mirasın önemini kavra­
yalı şunun şurasında 20-30 yıl 
olmuştur. Restorasyon olayı da, 
kavramı da hayatımıza daha ye­
ni yeni giriyor. O yüzden bir 
kargaşanın içindeyiz. Öncelik­
le hukuki çerçeve çok zayıf, yok 
gibi bir şey. Bu iş yalnız Eski 
Eserler Kanunu ile olmaz. Bu 
kanuna atıfta bulunacak yönet­
meliklerin de çıkması lazım.
Restorasyon konusunda üç 
şeyi yapmamız lazım: 1- Ka­
nunların ayrıntısını gösteren 
teknik yönetmelikler çıkmalı, 
esaslar hukuken saptanmalı, 2- 
Restorasyon konusunda gere­
ken eserler hızla Türkçeye çev­
rilerek kaynak oluşturulmalı, 3- 
Bunları uygulayacak kadrolar 
yetiştirilmeli.
MİMAR EKOL ÇETİN________________
Restorasyonda malzemeyi
• s  . %.
iyi tanımak lazım
EROL ÇETİN (Vakıf İnşa­
at): Eski eserlerin geleceğe az 
yanlışla aktarılması sorunu, bu 
eserlerin yaşları hatırlandığın­
da daha da önem kazanıyor.
Çünkü restorasyon sırasında 
uzmanların karşısına dikilen cn 
önemli sorun, eski yapıların 
çağlar boyunca çeşitli onarıın- 
larla günümüze dek gelmiş ol­
maları. Gerçi çağdaş restoras­
yon anlayışına göre bir yapının 
eski durumunu belirtmek için 
bazı yerlerinde örnekler bırakı­
lıyor. Ama çağdaş anlamıyla 
‘restorasyon’ kavramının daha 
oluşmadığı çağlarda günün 
modasına göre değiştirilen ya 
da kullanıma yönelik birtakım 
ekler alan yapıların günümüz­
de hangi döneminin öne çıka­
rılacağı, başlıbaşına bir sorun.
Bu soruna verilebilecek en 
yakın örnek ise Sultanahmet 
Camisi...Tüm dünyada “Mavi 
Cami” olarak bilinen Sultanah­
met, ilk köklü onarımını 
1883’te İtalyan Mimar Fosatti1 
niıı elinden görmüştü. Ama 
‘maviliğinden’ pek çok şeyi bu 
onarım sırasında kaybettiğini 
ise bugüne dek kimse bilmiyor­
du. Fosatti’nin müdahaleleri
sonucu, gerek ana kubbedeki 
süslemelerin renk ve deseninin, 
gerekse caminin çeşitli yerlerin­
deki ayet yazılarının açık mavi 
zemin üzerine beyaz harflerle 
yazılı olduğunu kimse fark ede­
mezdi. 1883 yılında Fosatti’nin 
yaptığı restorasyon çalışmaları 
sonucu, açık mavi zemin koyu 
nefti yeşile dönüştürülürken, 
beyaz yazıların yerini de altın 
varak almıştı.
Sultanahmet’in restorasyo­
nunu üstlenen Vakıf İnşaat’tan 
Mimar Erol Çetin, “Restoras­
yonda periyodları iyi tanımak 
lazım. Malzemeyi iyi tanımak 
lazım. Ve ne yapılacağına karar 
vermek lazım” dedikten sonra 
Sultanahmet’te yaptıkları deği­
şikliğin öyküsünü şöyle anla­
tıyordu:
“Fosatti, restorasyon çalış­
maları sırasıda maalesef ayet 
yazıları ile orijinal bezemeleri, 
gerek renk, gerek deşer, olarak 
kendi zevkine göre değiştirmiş. 
Bugünkü bezemeler, 17. yüzyıl 
bezemelerinin çok kötü birer 
kopyası durumundadır. Bu be­
zemeleri Anıtlar Kurulu’nun 
onayladığı bir projeye göre es­
ki durumuna getirdik.”
. • «
AYNISINA NE GEREK VAR — Anakent Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul Kara Surlarının onarımı "İstanbul’a 
yeni bir saldırı mı yapılacak, surların aynısını yapmanın ne anlamı var” şeklinde eleştiri alıyor.
Prof. METİN SÖZEN
Kültür mirası yerel yönetime
Türkiye’de kültür mirasının yerel yönetimler 
eliyle korunabileceğine inanıyorum. Devletin 
kültür kurumlan da destek görevini yapmalı.
PROF. DR. METİN SÖZEN manız çok güçleşiyor. Bu yüzden
(Milli Saraylar): Ben devletin eli­
nin, Türkiye’nin çok yoğun ve çok 
katmanlı olan kültür mirasını ko­
rumaya yeteceğine inanmıyorum. 
Biraz gerçekçi olalım. Ben yıllar­
dır Türkiye’de kültür mirasının ye­
rel yönetimler eliyle korunabilece­
ğine inandım ve bu düşünceyi sa­
vundum. Türkiye’de kültür mira­
sını yerel yönetimlerin, yani o ken­
tin hemşerilerinin seçtiği yönetici­
lerin, devlet kültür kurumlanılın 
desteğiyle ya da uyarılarıyla koru­
nacağına inanıyorum.
Su, berraklığını ve temizliğini, 
yeşil, rengini ve tonunu kaybettiği 
zaman içindeki tarihi eseri koru-
restore edilen yapının çevresi de 
çok önemli. Biz bunu uyguladık. 
Bu, yaptığımız restorasyon ilkele­
rinin en büyüğü gibi geliyor bana. 
Çünkü böyle bir ortamı yaşatmaz­
sanız, yaptığınız inceliği de yaşa- 
tamazsınız. Güzel bir çevresi yok­
sa kirlenir, biter, mahvolur. Yapmış 
olursunuz ama koruyamamış olur­
sunuz...
Her yapıyı, tarihi çevreyi, kendi 
yapıldığı vc tasarlandığı yerin man­
tığını yakaladığınız zaman doğru 
onarırsınız. Urfa’da onaracağınız 
bir evle Karadeniz’de onaracağınız 
ev arasında farklar vardır. Herkes 
tarafından kabul edilmiş kuramsal
ya da uygulama ilkeleri olabilir. 
Ama her yapı için de, o yapının 
mantığına uygun bir programı de­
vamlı uygulamak zorundasınız.
Biz çalışmalarımızda her an bir 
kuşkuya kapılıyoruz. Kuşkuyu içi­
mizden hiç atmıyoruz. “Bu bitti, 
tamam” demiyoruz. Çünkü böyle 
yaptığımız zaman, onarımda tari­
hi yıpratıyor olabiliriz. Bu yapıyı 
yarın daha iyi onaracakken şimdi 
onararak zorlayacaksak, verileri­
miz tam yetmiyorsa o programı er­
teliyoruz. Çünkü daha iyi bir be­
ceriye ulaştığımızda daha iyi ona­
rılacaksa şimdi onararak bizim ta­
rafımızdan geleceğe yanlış olarak 
aktarılmasından yana değiliz. Acil 
durumlarda önlem alıyoruz, yaşa­
masını sağlıyoruz ama sağlıklı bir 
onarım yapamayacaksak erte­
liyoruz.
Prof. ÜMİT SERDAROĞLU
Kültür dökümü yapılmalı
Restorasyon laboratuvarları geliştirilmeli, teknik 
elemanlar yetiştirilmeli, geleneksel halk sanatı 
ustaları eğitilmeli.
PROF. DR. ÜMİT SERDA­
ROĞLU (TAÇ Vakfı): Türkiye,
son 25 yıl boyunca Birleşmiş Mil­
letler ve Avrupa Parlamentosu’ııun 
bir üyesi olarak bu konuda düzen­
lenen pek çok deklarasyonun altı­
na imza koymuş, ancak kendini 
uluslararası platformda gereğince 
temsil ettirememiş,dolayısıyla da 
her kongre ve toplantıda olup bi­
tenlerden haberi olmamış, sorumlu 
kamu kuruluşları, gelişmeleri ken­
dilerine gönderile:, yazı ve risale­
lerle izleyebilmişler, bu nedenle dc 
hızlı yürüyen gelişmelerin çok ge­
risinde kalmışlardır.
Türkiye’nin sorunları şöyle sıra­
lanabilir:
• Yasada öngörülmesine rağ­
men, ülkemizde gerçek anlamıyla 
bir kültür envanteri henüz yapıl­
mamıştır.
• Ahşap sivil mimarlık örnekle­
rinin çok yoğun olmasına karşılık, 
bunların koruma ve onarım sorun­
larına cevap bulacak restorasyon 
laboratuvarlarımız geliştirileme­
miştir.
• Eğitimimiz güncel restorasyon
sorunlarının çözümünde görev ala­
cak teknik elemanları yetiştirecek 
düzey ve olanaklara kavuşamamış­
tır.
• Giderek eksilen ve pek çok 
dalda kaybolan halk sanatı usta­
larının yerine, yenilerinin yetişme­
sini sağlayacak koşullar yaratılma­
mıştır.
Tarihsel ve kültürel çevrelerin 
sağlıklı ve işlevsel bir bütünlükle 
korunabileceğini gösteren Batı ör­
neklerinin salt kamu ve özel kuru­
luşların çabaları ile oluşmadığı, ay­
nı zamanda tarilı ve kültür bilin­
cine sahip yerel yönetimlerin katı­
lımı ile gerçekleşeceği hatırlanırsa, 
eylemi yerel yönetimlere ve oradan 
da halka yaymak gerektiği sonu­
cu çıkar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
